











































朗 (口, 1团艰 )把汉人的家庭分成三种主
要的类型
: 即核心家庭 ( un d ear f
扭而 ly )
、





































































































































































































































十六 岁以下 的小孩 一个也没
有








































… … 自乾隆二 于
·





























































禁止移民携眷来台的规定在乾隆五十年 ( 1785 年 )以后已稍微松弛
,
到光绪







二十二年 ( 18% 年 )男女性 比例仍高达一百一十九比一百


















































































































































































































































在 两个家庭间维持 安定 的生
活





































































































































































































” `14 ’ 。


















移民社会的一个显著的特点是人 口 的增长是 以移民的移人和人
口 的 自然增长同时发展
,




































。 ” 托̀ ’
在当时
,
台湾游 民所占的 人数有多少呢 ? 有的学者统计
,
游民占台湾人 口总数的 10 一




年 份 人 口总数 计游 民所占百分比 游民人数
乾隆二十九年 ( 17研 ) 仅拓2 10 20 一 30 13 一 20 万
乾隆四十七年 ( 1782 ) 9 1292 0 20 一 30 18 一 27 万
嘉庆十六年 ( 1811 ) 1货抖737 20 一 30 38 一 57 万


































































83 人 ; 这说





































































































































































































































































































































































































































23 956 7 6 的土著人口 中
,










































并且拥有 自己的区长 (G 无明恤改脱 110 )
。









































” `” 、 此外
,






















































































































































































































































































































































































































































































































































































历 史学博士 ; 由砰编
:
361 田 5o
8 4
